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Quanto più l'universo ci appare comprensibile, tanto più ci appare senza 
scopo. 
Lo sforzo di capire l'universo è tra le pochissime cose che innalzano la 
vita umana al di sopra del livello di una farsa, conferendole un pò della 
dignità di una tragedia. 
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